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terminy, jak m.in. bookart, bookobject, bookwork,  


















































































































































































































wym – Music for inert repetitions. Różnorodność i unika-
towość książki artystycznej, zatarcie granicy między 
książką a obiektem, obrazem, rzeźbą czy aranżacją 
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Knižní umění ve vztahu slova, obrazu a formy
Shrnutí
Kniha je odkazem významů, myšlenkových obsahů jejich 
autora. Kniha vznikala evolucí, spojením vizuální kultury 
a různých technologických možností. Je nositelkou obsahu, 
typografickou formou, představuje individuální pojetí, v němž 
se materie stává tvůrčí hmotou. Autorka se věnuje několika 
typům knih: umělecká kniha, personalizovaná kniha, kniha-ob-
jekt. Kniha je součástí kultury dané civilizace a je situována na 
pomezí literatury, psaného slova a vizuálního umění.
Klíčová slova: historie vývoje knihy, vlastnosti knihy, umělecká 
kniha, personalizovaná kniha, knihy objekty 
